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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, Illinois, Vermilion, NW1/4 Sect 5 T20N
R11W Vermilion Co., Ill. Woods along and above North Fork River, 1971-06-24, White, C. Ben, 271,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18763
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